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Fab, IS , i m
till# saSMStiac was omiiea to or4®r by Marcus B'Ourir»*sad 
v«&t#al Ssfffd siaeted  Don Touar Qmlnm» u&mc«r for t&© 
spring produettos, T&* feasi&aeB sssaagar a ad produoa** ?s.«ke 
budget, ©ad .'roauaar algas ft>,r a l l  axpeadlturaa* i'&« busi.-ess 
as stag® r (jeta viok«4 « ©,?_d -ro^raait rtatad, arraa#®* fox- tloMut 
s a le s , m l-.,t»ia» a boa. c-tftm , and a«fc©s a w ak ly rsrort to 
?rodu«ar« of ®x?>eadl tu» #  *
tv d ta e a a a io a  ss» its,* a d v i s a b i l i ty  o f q u t t t a t  tit*  Kltuaia
free; 6 ff.raj* &®j m *»«& u felisa tta  do»a to & t ! i» e  dfef a 
*f®eU.
J©« ,’ud.s aPT«d th a t tb® K iw in  to# f*duc«a f ro a  a fou r 
day a ssaek p u b lis a tio a  to s day a **®fc pub! ioalior;
to e ffa e tiv e  the ®«*k ©f Fabr-atsiy ~b, li4£* r-yss *«« d«5
i  t  «. a b % fe t  -,:, c t  i : m  T t  t  ® 4 ♦
f v m m m  i's leo tt  
?i*3o-i restdeat
f r « s e n t J  Mu&4* ay a n , y« ,las# y , v a r r ,  9 r lg p a ,  B a4® aly, S o u r te
Hoefcoa, fa  i rfcanka
